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情報技術（Information Technology : IT）の発達に伴い，情報システム
（Information Systems : IS）の分野と経営学の分野が近づき，研究領域が重なる
分野が誕生した。会計研究でも同様のことが起こり，会計情報システム



























March and Smith（1995）は IT研究のフレームワークは，設計科学と自然科
1）Simon［1996］, pp.3－5.
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〈組織〉 ビジネスニーズ 知識の適用 ・構成
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